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Качество образовательного потенциала маши-
ностроительного предприятия представляет собой 
совокупность свойств образовательного потенциала 
машиностроительного предприятия, относящихся к 
его способности удовлетворять требование обеспе-
чения конкурентоспособности машиностроительного 
предприятия. Качество образовательного потенциала 
машиностроительного предприятия является ком-
плексным понятием, включающим качество матери-
ально-технической, кадровой и научно-информа-
ционной составляющей. Качество материально-
технической составляющей образовательного потен-
циала машиностроительного предприятия – сово-
купность свойств основных фондов и оборотных 
средств, обуславливающих их пригодность удовле-
творять определенные потребности в соответствии с 
целями формирования, поддержания и увеличения 
образовательного потенциала, обеспечивающего 
конкурентоспособность машиностроительного пред-
приятия. Качество кадровой составляющей образо-
вательного потенциала машиностроительного пред-
приятия представляет собой совокупность образова-
тельных характеристик промышленно-производст-
венного персонала и непромышленного персонала 
машиностроительного предприятия, которые прида-
ют им способность удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности формирования, под-
держания и увеличения образовательного потенциа-
ла, обеспечивающего конкурентоспособность маши-
ностроительного предприятия. Качество научно-
информационной составляющей – совокупность 
свойств этой составляющей, которые придают ей 
способность удовлетворять установленные и пред-
полагаемые потребности формирования, поддержа-
ния и увеличения образовательного потенциала, 
обеспечивающего конкурентоспособность машино-
строительного предприятия.  
Управление качеством образовательного по-
тенциала в современных условиях необходимо 
базировать на принципах обоснованности, ком-
плексности, преемственности. 
Принцип обоснованности управления качест-
вом образовательного потенциала предполагает 
обязательность подкрепления доказательствами, 
подтверждения фактами и убедительными дово-
дами решений в области обеспечения качества 
образовательного потенциала. Указанный принцип 
будет обеспечиваться на основе выполнения сле-
дующих требований: обязательности применения 
научных методов и подходов к управлению каче-
ством образовательного потенциала; учета реаль-
ных условий формирования качества образова-
тельного потенциала, существующих на предпри-
ятии и вне его; рационального распределения от-
ветственности за качество образовательного по-
тенциала; всестороннего анализа отклонений от 
требуемого уровня качества образовательного по-
тенциала и выявления причин их возникновения; 
необходимости установления рациональных гра-
ниц роста качества образовательного потенциала и 
обоснования требуемого уровня качества образо-
вательного потенциала, необходимого и достаточ-
ного для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия в настоящем и будущем. Этот уро-
вень следует определять в рамках поля качества 
образовательного потенциала (рис. 1). Верхняя 
кривая графика, как правило, отражает прогнозные 
данные о качестве образовательного потенциала и 
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характеризует перспективную сторону развития 
образовательного потенциала. Качество такого 
образовательного потенциала позволяет выраба-
тывать технические, экономические и другие ре-
шения, основанные на принципиально новых на-
учных фактах, изобретениях. Уровень качества 
образовательного потенциала при этом соответст-
вует уровню качества образовательного потенциа-
ла предприятия-лидера либо превышает его, что 
создает предпосылки обеспечения высокой конку-
рентоспособности (QОПmax). Кривая, отражающая 
динамику показателя QОПmin, характеризует тот 
уровень качества образовательного потенциала, 
который достигнут в предыдущий по отношению к 
данному период времени. Такой уровень качества 
образовательного потенциала позволяет поддер-
живать существующий уровень  
 
 
Рис. 1. Поле качества образовательного потенциала 
машиностроительного предприятия 
 
конкурентоспособности и не может создать усло-
вий для существенного повышения конкуренто-
способности предприятия. Показатель QОПномин 
характеризует номинальный уровень качества об-
разовательного потенциала, который может обес-
печить предприятие в данный момент времени при 
полной мобилизации ресурсов, входящих в обра-
зовательный потенциал. Он может соответствовать 
уровню качества образовательного потенциала 
предприятия-лидера на отраслевом национальном 
или мировом рынке. 
Современные машиностроительные предпри-
ятия могут обеспечивать высокую конкурентоспо-
собность лишь на основе удовлетворения повы-
шенных требований к качеству образовательного 
потенциала (область QОПномин ≤ QОПтр ≤ QОПmax). 
При этом выбор конкретного значения требуемого 
уровня качества (QОПтр) в пределах обозначенной 
области осуществляется на основе следующих 
критериев: 
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где ЭQ – эффективность затрат, связанных с обес-
печением требуемого уровня качества образова-
тельного потенциала; З – затраты на обеспечение 
требуемого уровня качества; IK – планируемый 
темп роста конкурентоспособности предприятия; 
IQоптр – темп роста качества образовательного по-
тенциала, который должен быть обеспечен для 
достижения требуемого уровня качества образова-
тельного потенциала. Здесь 
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Необходимость обеспечения опережающих 
темпов роста качества образовательного потен-
циала по сравнению с темпами роста конкуренто-
способности обусловлена наукоемким характером 
современного машиностроительного производства 
и потребностью в формировании задела научно-
технических идей и НИОКР, являющихся основой 
повышения конкурентоспособности (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Требуемое соотношение прироста качества 
образовательного потенциала и конкурентоспособ-
ности машиностроительного предприятия  
 
Обоснование конкретной пропорции между 
приростом качества конкурентоспособности и об-
разовательного потенциала машиностроительного 
предприятия (ΔK1 : ΔQ1, ΔK2 : ΔQ2 и т. д.) рекомен-
дуется производить в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 3, в следующей последова-
тельности: 
– во-первых, определяются приоритетные на-
правления обеспечения конкурентоспособности 
машиностроительного предприятия в соответствии 
со сложившейся и прогнозируемой конъюнктурой 
рынка, на котором работает предприятие, и рас-
считывается прирост конкурентоспособности по 
каждой характеристике (ΔKi (i = 1 … n));  
– во-вторых, определяется перечень свойств 
образовательного потенциала, который в наи-
большей степени обеспечивает реализацию каждо-
го из направлений обеспечения конкурентоспо-
собности;  
– в-третьих, определяются количественные 
характеристики этих свойств, требуемые для реа-
лизации выделенных направлений обеспечения 
конкурентоспособности; 
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– в-четвертых, предусматривается резерв ка-
чества образовательного потенциала, который мо-
жет быть оперативно использован для обеспечения 
конкурентоспособности при изменении конъюнк-
туры рынка. 
 
Рис. 3. Формирование пропорций между приростом 
конкурентоспособности машиностроительного пред-
приятия и качеством его образовательного потенциа-
ла: ΔK – общий прирост конкурентоспособности 
предприятия; ΔKi – прирост конкурентоспособности 
предприятия по i-й характеристике конкурентоспо-
собности (i = 1 … n). Наиболее значимая для повыше-
ния характеристика конкурентоспособности распола-
гается в основании треугольника; ΔQ – общий при-
рост качества образовательного потенциала; ΔQi – 
прирост качества образовательного потенциала, 
обеспечивающий реализацию i-го направления по-
вышения конкурентоспособности; ΔQj – прирост по-
казателя качества образовательного потенциала, 
характеризующего j-е свойство образовательного 
потенциала (j = 1 … m) 
 
Принцип комплексности управления качест-
вом образовательного потенциала заключается в 
установлении единства взаимосвязанных элемен-
тов системы управления качеством образователь-
ного потенциала. Соответствие данному принципу 
обеспечивается выполнением следующих требова-
ний: рассмотрения управления качеством образо-
вательного потенциала как элемента системы 
управления качеством на предприятии; рассмотре-
ния управления качеством образовательного по-
тенциала как элемента системы управления конку-
рентоспособностью предприятия; осуществления 
управления всеми свойствами и составляющими 
образовательного потенциала; охвата всех управ-
ленческих функций. 
Единство взаимосвязанных элементов систе-
мы управления качеством образовательного по-
тенциала обеспечивается реализацией функций 
управления качеством на всех стадиях жизненного 
цикла образовательного потенциала. Учитывая 
положения современной экономической науки о 
сущности жизненного цикла различных экономи-
ческих объектов и адаптируя их к образовательно-
му потенциалу, жизненный цикл образовательного 
потенциала следует определять как период време-
ни от создания образовательного потенциала до 
утраты им требуемых для обеспечения конкурен-
тоспособности свойств.  
Жизненный цикл образовательного потенциа-
ла машиностроительного предприятия целесооб-
разно делить на стадии формирования, стабилиза-
ции, развития и упадка, каждой из которых должна 
соответствовать определенная совокупность задач 
управления качеством образовательного потен-
циала.  
Данные стадии жизненного цикла выделены с 
учетом эмпирически установленных разными ав-
торами стадий жизненного цикла товара, иннова-
ции, знания, закономерностей воспроизводства 
научной информации и формирования кадровой 
составляющей образовательного потенциала пред-
приятий с наукоемким производством [1, 2], а 
также на основе зависимости эффективности 
НИОКР от структуры затрат. 
Первая стадия жизненного цикла образова-
тельного потенциала машиностроительного пред-
приятия – формирование – связана с созданием 
образовательного потенциала и приданием ему 
свойств, обеспечивающих требуемый уровень 
конкурентоспособности предприятия. Эта стадия 
отличается высоким уровнем затрат на формиро-
вание материально-технической, научно-информа-
ционной и кадровой составляющих образователь-
ного потенциала, которые начнут окупаться лишь 
с началом использования сформированного потен-
циала. На стадии формирования образовательный 
потенциал еще не является существенным факто-
ром обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия по причине отсутствия у него необходи-
мых свойств. Образовательный потенциал прохо-
дит данную стадию жизненного цикла как при 
создании предприятия, так и в случае экономиче-
ской неэффективности развития имеющегося об-
разовательного потенциала при кардинальном из-
менении условий обеспечения конкурентоспособ-
ности (например, появление новых направлений 
деятельности предприятия, революционных изме-
нений в технике и технологии). 
Использование образовательного потенциала 
охватывается стадиями стабилизации, развития и 
упадка. 
В отличие от жизненного цикла товара и ин-
новации в жизненном цикле образовательного по-
тенциала отсутствует стадия роста. Это объясняет-
ся тем, что товар и инновация (инновационный 
продукт) имеют отличный от образовательного 
потенциала характер взаимодействия с конкурен-
тоспособностью. Для обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия товар и инновация должны 
характеризоваться приращением количественных 
характеристик (объема производства и сбыта), что 
составляет содержание стадии роста их жизненно-
го цикла. Обеспечение конкурентоспособности в 
заданных пределах образовательным потенциалом 
не требует количественных изменений в послед-
нем. Поддержание образовательного потенциала с 
заданными при его формировании количествен-
ными характеристиками позволит обеспечить тре-
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буемый уровень конкурентоспособности, в том 
числе при конъюнктурных колебаниях. Таким об-
разом, стабилизация как стадия жизненного цикла 
образовательного потенциала характеризуется 
поддержанием достигнутых количественных и 
качественных характеристик образовательного 
потенциала, соответствующих поставленным при 
его формировании задачам обеспечения конкурен-
тоспособности. Образовательный потенциал на 
этой стадии становится решающим фактором 
обеспечения конкурентоспособности, в результате 
чего достигается окупаемость затрат на его фор-
мирование, а в дальнейшем – рост прибыли от ис-
пользования образовательного потенциала. 
Переход от стабилизации к стадии развития 
образовательного потенциала в ходе его жизнен-
ного цикла вызван появлением устойчивых тен-
денций к изменению конъюнктуры рынка, что 
обуславливает необходимость пересмотра требо-
ваний к обеспечению конкурентоспособности. В 
связи с этим возникает потребность в дополни-
тельном развитии материально-технической, на-
учно-информационной и кадровой составляющих 
образовательного потенциала. При этом наиболее 
активно должны быть задействованы функции 
организации и регулирования, направленные на 
доведение качества образовательного потенциала 
до нового уровня требований.  
На заключительной стадии жизненного цикла 
образовательного потенциала наблюдается посте-
пенное снижение уровня его качества и утрата ранее 
накопленных свойств. Это происходит в условиях 
резкого изменения требований к конкурентоспособ-
ности, когда становится невозможным удовлетво-
рить их достигнутым образовательным потенциа-
лом. Накопленный образовательный потенциал не 
позволяет сделать качественного скачка в повыше-
нии конкурентоспособности, но за счет созданного 
задела позволит поддерживать достигнутый уровень 
конкурентоспособности в кратко- и среднесрочном 
периоде и получать положительные финансовые 
результаты от его использования. Однако это свой-
ство утрачивается в долгосрочном периоде, что вы-
зывает необходимость своевременных управленче-
ских воздействий на качество образовательного по-
тенциала. Важным моментом в управлении качест-
вом образовательного потенциала является предот-
вращение наступления стадии упадка. Для этого 
необходимо упреждающее воздействие на образова-
тельный потенциал, заключающееся в формирова-
нии на стадии развития на базе имеющегося образо-
вательного потенциала его нового качества, соответ-
ствующего новым требованиям, выявленным в ре-
зультате анализа и долгосрочного прогнозирования. 
Такое управление качеством образовательного по-
тенциала позволит совместить стадию развития те-
кущего жизненного цикла с началом нового жиз-
ненного цикла образовательного потенциала. Этот 
подход в управлении качеством обеспечит поступа-
тельное развитие образовательного потенциала в 
соответствии с меняющимися целями обеспечения и 
повышения конкурентоспособности. При этом ока-
жется возможным предотвратить излишние затраты, 
связанные с выводом образовательного потенциала 
из стадии упадка, и таким образом повысить эффек-
тивность управления качеством образовательного 
потенциала.  
Управление качеством образовательного по-
тенциала, построенное в соответствии с выделен-
ными принципами, создаст условия для выявления 
и мобилизации резервов повышения качества об-
разовательного потенциала. 
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